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Hak Cipta dilindungi undang-undang. 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,  
dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis. 
 Kata Mutiara 
 
 
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
-QS.Al- Baqarah: 286- 
 
Its always seems imposible until its done –Nelson Mandela- 
 
It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well. - Rene 
Descartes- 
 
Dalam gelar kesarjanaan, terdapat tanggungjawab moril terhadap sesama. –
IikNurulpaik-  
 










Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah ats limpahan rahmat 
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Perilaku Kepemimpinan Terhadap Learning Organization  di Telkom Corporate 
University”. Shalawat serta salam tercurahlimpahkan bagi Nabi Muhammad 
SAW, kepada para sahabatnya dan pada para pengikutnya. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh 
gelar sarjana pendidikan Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat 
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar penulis dapat lebih 
baik lagi. Semoga ditulisnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita 
semua. Aamiin.  
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